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0 T I C I P O INDEFECTIBLEMEN 
TE REINTEGRABLE 
Durante los cuatro luctuosos años 
]a guerra fué tan notable el incre-
po adquirido por «los negocios» 
prepf 
inst 
rnitió la realización de,pingües 
anCias a sujetos exentos de toda 
laración técnica y aveces de toda 
tracción. Les bastó para ello cierto 
despejo mental y audacia pam arrojar-
la la vorágine comercial. 
Ese espectáculo, observado con 
asombro por los temperamentos inge-
nuos, produjo una reacción negativa 
. e| interés por la cultura. Los enri-
quecidos llevaron la desmoralización 
a]as conciencias austeras, las cuales, 
ra¿s impresionables que reflexivas, 
Ijgffaron a considerar los estudios, si 
no como un lastre en 'a realización de 
los negocios, al menos innecesarios. 
Nadie ponía interés en instruir a sus 
hijos académicamente; preferían la 
escuela del mundo a la Universidad; 
lacultura se miraba como un proble-
ma sentimental, no como un negocio 
positivo, porque el error del materia-
lismo inculto consiste en despojar de 
interés todo io que no rinde provecho 
inmediato. 
Antéese criterio erróneo se ha ope-
rado ya en la sociedad una fuerte 
reacción favorable. aunquo el concep-
to de cultura conserva su carácter 
sentimental sobre el meramente posi-
tivista. Teóricamente al menos, la cul-
tura tiende preferentemente a la dig-
nificación y perfeccionamiento moral 
Ilumino; pero sería conveniente consi-
teir también el fenómeno desde el 
punto de v'iM-a nrPiiario del industria-
dlo para dedu ir si el problema de 
lainstrueción, p ü-ticiilarmente,1a pri-
maria , debería industrializarse para 
que rindiera mejores resultados hasta 
?n el aspecto sentimental. 
,Es desconsolador, según el criterio 
«eCajal, pensar que la resistencia evo-
lutiva del cerebro se opone al verda-
dero progreso moral, porque ninguna 
aportaciones culturales del pro-
greso científico y artístico ha podido 
%iiHr carácter hereditario. Pero el 
flecho real es que nada puede eman-
cipar al hombre de cuanto le rodea y 
Empaña, como el cultivo de sí rnis-
J10-La cultura va haciendo libre al 
ombre a medida que le permite rom 
'trabas sociales, trabas políticas, 
trab, 
cas Y 






^n; cuando se dice si el pro-
t̂ ma de de la cultura podría indus-
lajizarse para imprimir a su desa-
bores 
un mayor impulso, se desea 
_ a,, Si la enseñanza podría ser 
^"siderada como una industria na-
^«al a los efectos de recibir del Es-, 
u^ trato de favor equivalente al 
^ciben algunas industrias. 
que esto parece una cosa incon-
Porque siendo el Estado el que 
Va sé 
>;pt 
lo , w ̂ 0 Su acción y su amparo todo 
Prote 
nü ncer,liente a la enseñanza, que en 
el jefe"0 SÍmÍ1 efluivale a decir que es 
es y 6 ê dicha industria, parece que 
j _ absurdo pedir como favor que 
Wles" SU prüPio uegocio. Digamos, 
íw ' en Q'ié habría de consistir ese 
Cu favor-
ra ̂ 11.̂ 0 a1guna industria se conside-
q%|aSltuaeí(')n pecaría, el industrial 
exP'ota, para poder proseguir. 
acude al Gobierno pidiendo amparo, 
el cual consiste unas veces en ía con-
cesión de anticipos, primas o subven-
ciones, y otras en oponer dificultades 
a la competencia extranjera. 
Aplicando a la enseñanza primaria 
ese sistema de protección se llegaría 
a dar un gran impulso al progreso, 
particularmente al progreso rural, y 
un paso decisivo hacia la supresión 
del analfabetismo. Porque muchos 
padres de familia dedican a sus hijos 
durante la edad escolar a trabajos 
agrícolas y a otros menesteres inclasi-
i ficabl'es sin otra justificación que la 
necesidad de aprovecharse del trabajo 
del niño para ayudar con su producto 
al sostenimiento de la familia. Será 
un negocio equivocado el que persi 
guen esos padres, pero es un hecho 
real. La afirmación de Martínez Basel-
ga de que las escuelas primarias no se 
verán bien concurridas mientras erç 
ellas no se reparta pedazos de pan y 
rajitas de salchichón es algo más que 
un rasgo de humorismo; tiene más al-
cance que muchas normas rígidas y 
severas reputadas e insustituibles y 
definitivas. He ahí un negocio, el de 
la cultura, que ae viene abajo por fal-
i ta de recursos para proseguirlo y per-
I feccionarlo. Es el caso del industrial 
i que pide una subvención o una prima 
para sostenerse. Por lo tanto, el padre 
• de familia que atraído por la ayuda 
i del muchacho lo arranca prematura-
! mente de la escuela para ponerlo aj 
í frente de un hato de borregos, para 
I que vaya a recoger unas espuertas de 
basura o a ejecutar otros oficios me-
nos en armonía con la edad y aptitu-
des del escolar, se encueufra^én el 
' mismo caso que el indu'-'trial que pide 
ayuda al Astado. .Debería, por Uu.iío, 
ese padre de familia o mejor aún el 
colar, recibir del Estado una prima 
equivalente aJa ganancia que aporra 
con aquellas ocupaciones; una especie 
de jornal por asistencia escolar. En« 
toncos sería perfectamente lícita la 
obligatoriedad de la asistencia escolar 
el tiempo necesario para completar su 
instrucción y aun su desarrollo; se ha-
bría suprimido el pretexto o motivo 
de la inasistencia; se tendría derecho 
legal y moral para obligar. 
Hay éntre este caso y el de la sub-
vención a la industria una diferencia 
notable; con la subvención escolar se 
beneficiaría incuestionablemente el 
país, porque nada enriquece tanto a 
una nación como la elevación del gra-
do de cultura de sus hijos; mientras 
con la subvención a la industria sólo 
se beneficia el industrial, como lo 
prueba el que las industrias subven-
cionadas progresan menos en el orden 
técnico que los respectivos industria-
les en el económico. 
Realmente, este sistema de subven-
ción al escolar se practica ya median-
te la distribución de becas entre los 
niños y jóvenes que concurren a las 
Escuelas elementales de trabajo. No 
es, por consiguiente, una pretensión 
absurda; será más o menos fácil de 
conseguir; pero ese anticipo al esco-
lar necesitado para proseguir su obra 
educativa jamás dejaría de ser reinte-
grado J«*i«e»*«-**:««·B*.**·*·!ï:*í*!'*fe''* ' 
F. HERNÁNDEZ ALDABAS. 
FIESTA DE AVIACIÓN MILITAR EN EL AERO-
DROMO DE CALAMOCHA 
Las dos cosas m á s grandes de España .—Una vista de Teruel—A Calamocha.-La Uégada: el 
primet saludo y un eneuenUo piovidencial .—Visión del campo de a teniza je .—¿Dónde están el 
m a i q u é s de Borja y el alcalde?.— Oha vez a Calamocha.-Hablando con el señor marqués , j e -
fe de la escuadrilla.-Aviadores y aparatos.-Llegada de las autoridades de Teruel. ' 
El reporter de EL MAÑANA lo alto parecen, desde lejos, las nombre femenino muy conocido 
lleva soñando cuarenta v ocho tiendas de alguna caravana árabe, | y relacionado en nuestra capital. 
horas. ¡Desdichados de los que ya 
no sueñan! 
. Nosotros, nosotros—¡démonos 
aire de personajes!—henrjs visto 
en Calamocha las dos cosas más 
grandes que.hay en España: el 
alma incontaminada del pueblo y 
el corazón lleno de cicatrices glo-
riosas de su Aviación militar. Y 
las hemos visto fundidas en un 
abrazo... 
Pero nosotros comenzamos ya 
a soñar desde que en el mixto de 
las siete y minutos dé la mañana 
salimos de Teruel. ¿No ha habido 
un fotógrafo que sorpiendiese 
toda la belleza de esa intermina-
I ble calle de estilizadas acacias a 
j cuyo fondo, allá en lo alto, sobre 
I un girón de cielo, se yergué cime-
! ra y dominadora la torre .del Sal-
¡ vador? 
En la píate 
! coche, hemos 
! la pantalla, lo 
I que es, en medio de 
i 
orma del último 
^isto, al pasar, en 
caprichosos con-
, trastes, rincones para el solaz, 
i exuberancia de frescura y verdor 
síepa acu-
sadora y ligia a, ese manchón de 
oasis oue es ¡a vega do \ eruei. 
¡Pero nos quedaba que admirar la 
huerta ealamochiná, a las márge-
nes de su í i loca! 
— ¡Qué! ¿A la fiesta de Aviació;!? 
-—Sí, si, a Calamocha vamos—, 
repetíamos frecuentemente a gen-
tes conocidas ue Teruel, de Santa 
Knloliw dè ViHatranca, de Mon-
y desde cerca, gigantestos salta-
montes, extraños pájaros de acero 
caídos de algún planeta. 
¡ A ver! ¿Dónde está el marqués 
de Borja? ¿Dónde está el alcaide? 
¡Allí no está ninguno de los dos! 
El alcalde tampoco fué habido en 
Calamocha. ¡Ay, para nosotros 
allí no había más Alcalde que el 
gran don Enrique! Y otra vez con 
el «auto» a Calamocha. Luego su-
pimos que el digno alcalde inte-
rino don Benito del Val (pues el 
propietario se hallaba ausente en 
Valencia por motivos de salud 
desde hacía varios meses) había 
ido a gestionar personalmente en 
la estación la pronta llegada de 
unos bidones de esencia para los 
aviones, y que el marqués de Bor-
I ja-, jefe de la escuadrilla, con el 
I comandante Maza y otros dos ca-
pítanes aviadores habían ido a la 
I fonda ¡a desayunar! ¡Pues a la 
\ for.da.J 
I --.Señor marqués: un redactor 
/de EL MAÑANA tiene-el honor 
Ide saludarle, y dentro de unos 
tminutos también lo saludará su 
! antiguo amigo don Antonio Buj... 
i —¡Caramba! ¿Viene el deán..? 
Y sesgó, reclamando: 
—El carnet, venga ese carnet., 
El propio capitán señor Verda 
escribió lo siguiente: 
Aviadores 
Marqués de Borja, comandante 
Maza, capitán López de Haro, 
marqués de Chinchilla; capitán 
Verda, tenientes González Marco^ 
y López de Haro, y suboficial 
Andrés. 
Aparatos 
Un Habillam, tres Newport y 
dos sexquiplanos. 
Estaba próxima la hora de la 
inauguración del aeródromo, que 
mide 268.380 metros cuadrados, 
en cuyo centro hay una circunfe-
rencia de 12 metros de faja. 
Acompañando al marqués de 
Borja, a los aviadores que con él 
estaban, al jefe local de la Unión 
Patriótica don Enrique Alcalde, 
don Francisco Martín, de la Ta-
bacalera, y a otros señores, nos 
dirigimos al Ayuntamiento a es-
perar la llegada de los señores 
gobernador civil don José Mohi-
i no, gobernador militar don Isido-
¡ ro Ortega, presidente de la Dípu-
Valçlemoro y >iv señor, llegará pronto con j tación don José M 
itoridades de Teruel. Y le j deán de Teruel don Antonio Buj, 
pedir..,, lo q^e yo le pido | los cuales llegaron ' momentos 
ra que me 
me permita volar pa-
rilga mejor el reporta-
después. 
Fueron recibidos con música, 
de modo... que si me lo niega | por la arcaiheroica banda muni-
aL.; ¡le ruego que no se io nie-Uápal de Calamocha, a la puerta 
rea*... 
Al baj : del Up: 
del pueblo se:#;pr 
trotón carricoche, 
exclamar a la <\<X\ 
miguero humano 
estación* ¿pero de i 
tanta gente? 
La primera bienvenida nos la 
i gue al señor deán, su amigo! 
ya camino —¡Pués me ahorro el trabajo! 
idos en un ! Concedido. 1 
Gra c i as, seño r • m arqués!! 
tuvimos para dar un viva, 
de momento, o rio supimos 
Leñemos que 
de aquel hor-
no sale de la 
Mide ha salido 
• L 
pero, de 
cuál, y nos callamos.) 
El capitán Verda nos 
sonriente como si qui si 
miraba 
:ra pre-
dió Gargalluski. Momentos des-j guntarnos algo. Sacamos el car-
pués saludábamos al veterano y ¡ net y, sonriendo también, nos an-
popular don Enrique Alcalde, j tícipamos: 
quien con una espontaneidad y! —Si fuera usted tan amable, se-
una jovialidad deliciosas puso a ¡ñor capitán... Los nombres de 
nuestra disposición un «auto», y I aviadores y aparatos... 
hétenos ya en marcha hacia ell —Sí, hombre, sí. ¿Es usted de 
campo de Aviación, un «aerodro-1 Teruel? 
mo ideal», distante poco más de| —Si, señor; digo, no, señor, 
un kilómetro de Calamocha. Por i Bueno, verá usted. Mi periódico, 
el camino, automóviles que van y I es de Teruel: EL MAÑANA, 
viénen, carros cargados de fami-1 Aquí tiene usted el número de 
lias, bicicletas^ interminables gru-j hoy. 
pos de personas a pie... —Este periódico no existía en 
De pronto, la visión magnífica.. mi época... 
Allí están, cerca de miles de per-1 —¿Cómo? ¿Pero usted...? 
sonas que las contemplan, y en I —Sí, yo he vivido un año en 
orden de batalla—ÍÍÍ^S or dinata, IT zruoX. Guardo recuerdos muy 
—pero para las conquistas del ; gratos del hotel «Turia», de las 
espacio y de la gloria, las pesadas ¡ tertulias del hotel, 
máquinas voladoras, que con sus i — ¡Aaah! 
anchas y blancas alas tendidas en Y el capitán evocó a un heroico 
del Ayuntamiento donde todos 
estábamos. Llegó también el se-
ñor alcalde accidental de realizar 
sus gestiones. Un ruido caracte-
rístico nos hizo levantar la mira-
da: era el bordoneo de un avión, 
que, como un huracán,' cruzó so-
bre nuestras cabezas rasando los 
tejados. 
El señor gobernador civil, muy 
amablemente, tuvo la atención de 
presentarnos al señor marqués de 
Borja. ¡Pero el señor marqués de 
Borja y el periodista se conocían 
V, en seguida, precedidos por la 
banda de música, nos dirigimos 
al campo de aterrizaje. En las ca-
lles, entusiasmo y un extraordi-
nario movimiento. 
La música, muy bien concerta-
da por cierto, se agiganta. Y só-
lo son once instrumentos y ef 
director. ¡Y sólo llevaban ochó 
días de organización! Y aquella 
noche estuvieron ensayando has-
la una, para irse al campo, a sus 
faenas, a las cuatro, y regresar a 
las nueve de la mañana. ¡Honra-
dos campesinos de rostros quema-
(Coníinaa en 4.a pteua) 
L M A Ñ A Martes, 25 de junio de i & 929 
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GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
[ári sido autorizados para celebrar 
junta general en sus respectivas so-
ciedad es los presidentes de la Peña 
Deportiva, de Alcañiz, el 29 del actual; 
Sindicato Agrícola, de Alcorisa, el 
mismo día y Casino de La Puebla de 
Híjar, el 7 de julio próximo. 
El Patronato de Protección de ani-
males y plantas, se reunirá en junta el 
28 del corriente. 
La Dirección general de Adminis-
tración ha acordado en el expediente 
de jubilación del secretario del Ayun-
tamiento de Aguatón don Atanasio 
Belenguer Sancho, el prorrateo que 
les corresponde satisfacer para la 
misma a los pueblos de Armillas, 
Maícas, Valdeconejos, Rillo, El Poyo, 
Galve, Villalba Baja, .Villalba Alta y 
Aguatón. 
ILi sido aplazada para nueva con-
vocatoria la sesión que debió tener 
ayer la Junta provincial de Abastos. 
La «Gaceta» publica una Real orden 
de írobernación disponiendo que los 
inspectores de Sanidad remitan a la 
Dirección general los datos que allí se 
indican relativos a Hospitales, Mani-
comios y Establecimientos dedicados 
a la protección y defensa de la mujer 
y del niño desvalidos y del valetudi- ¡ 
nario, que se hallan funcionando en 
las provincias españolas. 
El mismo periódico publica tam-
bién otra Real orden dictando las re-
glas que allí se indican y adicionán-
dolas al Reglamento de Sanidad de 
22 de mayo último. 
Por no ostentar en sus vehículos la 
placa acreditativa del pago de la Tasa 
de Rodaje han sido denunciados José 
Cucarella García, vecino de Villafran-
ca del Campo y José López, vecino de 
Alcalá de la Selva. 
H A C I E N D A 
G a c e t i l l a s 
NOTAS V A R I A S 
La Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas ha declarado a la maes-
tra jubilada de Rubiales, doña Higinia 
Rdo Barrachina con derecho al haber 
pasivo de 1200 pesetas, abonables por 
esta Delegación de Hacienda, desde el 
26 d3 abril úl timo. 
Por Real orden del ministerio de 
Hacienda se ha dispuesto que ei recar-
go que debe cobrarse por las Aduanas 
en las liquidaciones de los derechos 
de Arancel correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas 
por las mismas durante la última de-
cena del mes actúa!, y cuyo pago haya 
de efectuarse en moneda de plata o 
billetes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en moneda de oro, será de 
34 enteros 88 céntimos por 100. 
Ante el señor delegado de Hacien-
da ha sido denunciado José Cardona 
Iñigo, de Híjar, por no llevar la Pa 
tente Nacional de Circulación. 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 20'6 grados. 
Mínima de ayer," * 13'6. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 684<9. 
Recorrido del viento, 15 kilómetros. 
SE TRASPASA la casa de comi-
das sita en la calle de San Francisco, 
número 56, por cesar en el negocio. 
Para más informes, en la calle de la 
Comunidad, 8. 
HACE FALTA sirvienta que sepa 
de cocina.. Para informes en esta Ad-
ministración. 
Las existencias de aceite que se cal-
culan, cosecha 1927 y campaña 1928 a 
29, son de 390 millones de jkilos alma-
cenados en España. 
El estado del campo es inmejorable 
y aun cuando caiga aceituna de !a qu 
se presenta, la cosecha será abundante, 
dada la floración que han tenido los 
olivos 
Han sido denunciados-
Matías Abellán Bielsa, Mai.uel Cal-
ve Galve y Enrique Tomás Gracia, por 
pastoreo abusivo; Mariano Crespo 
Yago, de Alfambra, por infracción al 
Reglamento de Circulación; Miguel 
Portea Garrido, de Torrebaja ^(Valen-
cia) por infracción al Reglamento de 
automóviles; Antonio Calvo Jobch, de 
Vilioras (Castellón) y Gervasio Marín 
Cano, Tiburcio Don García y Juan 
Marín Cabaflas, de Moya (Cuenca), 
por iníracción al Reglamento de carre-
teras. 
Han sido denunciados: 
Pur infracción al Reglamento de 
automóviles, José Andrés Trallero, de 
Oliete; Agustín Pedro Chulilla, de 
Hinojosa de Jarque; Juan José Grego-
rio Sorribas, de Rielo y por infracción 
al Reglamentp de carreteras, Pascual 
Inspección de Vi-
gilancia 
Se ha dado cuenta en esta Inspec-
ción de Vigilaucia que la niña de 14 
años Ascensión Marzo Lafuente, habi-
tante con su familia en la cal'ede 
de Santa María, 13, fué mordida por 
un perro en el pie derecho, causándo-
le lesiones leves que le fueron curadas 
por el médico señor Muñoz. 
Industriales 
Una Real'orden que inserta la Ga-
ceta autoriza a los inspectores de los 
Comités paritarios para que puedan 
impedir durante las horas en que es-
tén cerrados los establecimientos que 
se venda ert las calles ambulantemen-
te o en puestos fijos, artículos que no 
sean de alimentación, combustibles 
domésticos o juguetería. 
Judiciales 
Encuéntranse vacantes las plazas de 
secretario y suplente del Juzgado mu-
nicipal de Valjunquera. 
Quince días de plazo para solici-
tarlas. 
Se ha dispuesto que los que renun-
cien al ascenso de auxiliares de pri-
sicnes, les implica ello la pérdida del 
pabellón que disfruten siempre que 
haya otros que lo tengan solicitado. 
Moreno Boira de Monreal; Anselmo 
Lisnesa Cruz, de Villafranca del Cid 
(Castellón) y Amadeo García Ballonga, 
de Andorra. 
FABRICA DE PASTAS PARA SO-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
Se hallan vacantes: Dos plazaé de 
médico titular, de Molinos y Cantejón 
de tornos; la de veterinario, de Alle-
puz y la de recaudador de fondos mu-
nicipales de Hoz de ra Vieja. 
La verbena de 
San Juan 
Con tiempo espléndido y exlraordi-
naria animación, Teruel celebró ante-
anoche la tradicional verbena de San 
Juan. 
A las once de la noche, la Banda 
municipal, inaugurando al mismo 
tiempo la temporada veraniega, ame-
nizó en la Glorieta un baile popular 
que duró hasta la una de la madru-
gada. 
Los bailadores fueron muy nume-
rosos y la municipal escuchó api?usos 
por su labor. 
En el pabellón Nueva Peña, engala-
nado con gallardetes y farolillos,, hubo 
animado baile amenizado por los her-
manos Vizcaíno (piano y violin) y se-
ñor Díaz, violin. Se les aplaudió. 
En los momentos en que ambas 
músicas dejaban de tocar, era mate-
. rial mente imposible el pasear por la 
Glorieta, donde abundaban los bellos 
rostros de aristócratas de la corte 
señoritas tocadas con ricos pañuelos 
de Manila. 
Y luego, terminada la música, co-
menzó el desfile para, en unión de fa-
milias y amistades, «tomar la San 
Juanada», que transcurrió sin no-
vedad. 
Debido a la gran tormenta que ayer 
se cernió sobre Teruelr y de la cual 
descargaron algunas chispas y chu-
bascos de agua, quedó suspendido el 
concierto que la Banda municipal te-
nía anunciado de ocho a diez de la 
noche. 
S U C E 
i SE VENDEN : 
• ' - • 
5 VACAS Y NOVILLOS SUIZOS l 
m m 
I Y HOLANDESES, • 
• B • B B • 
5 Razón en esta Administración. 5 
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NIÑO AHOGADO 
Comunicando Perales que 
ponerse tomar un baño en u 
de agua recogida, procedente 
via, sita en la partida conoció 
«Carramolinos» de dicho téruiir ^ 
nicipal, el niño de doce años t!'0 
Pertegaz Martín, pereció alagad*11"0 
El Juzgado se personó en el i " 
de la desgracia y ordenó el ] ^ f V 
miento del cadáver. a' 
A L TIRARSE DE ÜN CA 
RROy CAE Y SE PRonn 
CE L A MUERTE 
Dicen de Torrijo del Campo qUe en 
la partida «Cañada» de Blancas, el Ve 
ciño del primer pueblo dicho Fran 
cisco Royo Gálvez, al terminar de 
arar una finca de su propiedad y re. 
gresar a su domicilio montado en nñ 
carro tirado por dos caballerías, se 
espantaron éstas emprendiendo Ver-
tiginosa carrera y el Francisco se 
arrojó por la delantera del vehículo 
cayendo al suelo y se produjo tan 
fuerte ,golpe que perdió ef conoci-
miento. 
Un hijo suyo que le acompañaba 
llamado Fausto y un vecino lo reco-
gieron trasladándolo a su domicilio 
donde dejó de existir al momento. 
Según el parto facultativo el des-
graciado Francisco falleció a conse-
cuencia dn derrame interno. 
El Juzgado instruyó las oportunas 
diligencias. 
POR INSULTOS Y 
AMENAZAS 
Participan de Villafranca del Cam-
po que ha sido puesto a disposición 
del Juzgado el vecino José Bugeda 
Cortés, por insultar y amenazar al 
peón caminero A r c a d i o Clemente 
Allueva, a causa de que este denunció 




Para toda el se de marcas ds coches 
Por ê ta Sección de Primera ense-
ñanza remitióse a la Dirección general 
¡ i expediente de sustitución de don Lu-
cio Rubio Palmer. 
A doña Cipriana Sánchez Lacemza> 
de Oliete, se le reclaman documentos 
para completar su expediente per-
sonal 
La «Gaceta» del 19 del actual-pi* 
có el m ->delo que se utilizará por »• 
con-
MOTORES MAGNETOS -::- DINAMOS INSTALACIONES j 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CÁMARA j 
Sn esfe ialler encontrara usted lo más moderno y practico en ma~ j 
• 
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
o o o o 
O o 
R E G I S T R O S 
San Pracciseo 25 y Camino de la Estación -::- Teléfono 110 
Ha sido nombrado registrador de 
la Propiedad de Mora de Rubielos, de 
é.'1 clase, don Cosme José Fuster A l -
balat, que en la actualidad servía en 
Torrecilla de Cameros (Logroño). 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo T E R U E L oooooooooooooo oooooooooooooo 
o o o o o o o o 
o o o o o o 
Secciones administrativas parí 
signar las diligencias de toma de p " 
sesión y cese en los nombranuen 
que no sean de ingreso en el Mag 
terio. 
.ni 1.a ense' La Dirección genera deJecuer(ia 
ñanza, en reciente circular, ^ |a. 
a los maestros la convenienCf s(je la 
borar por la paz universal es^ ^ 
escuela. Para ello debe exp * ^ 
los niños lo que significa 
dad de Naciones, después 
descrito lo que es una gue 
consecuencias de ella. 
>s de haberla 
civí^ 
Q00ft«0000O00c 
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GUARDIA 
Por la Superioridad ha sid<> ^ j j 
timada la petición del - jtfuelf 
de esta Comandancia Pea ^ lad0 
Martínez, de pasar destín 
Murcia. 
de junio de 1929 
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C R O N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
El últim o Balance de el Raneo de 
{¡spafia señala un saldo disponible en 
]a cuenta de Tesorería del Estado de 
320millones de pesetas. 
' La circulación de billetes disminu-
ye 31 millones y la plata en Caja au-
mentados millones de pesetas. Las 
cuentas.corrientes, pasada la baja oca-
sionada por el último Empréstito, 
vuelven a remontarse hacia los 1.000 
inillones. 
La cartera comercial del Banco dis-
minuyese millones y los beneficios 
del Banco señalan un aumento de 5 
millones de pesetas sobre los de igual 
fecha del año anterior. 
Es la segunda vez;que se intenta im-
plantar una cierta tributación sobre 
los aparatos de radio, y ahora parece 
ser que con un plan más complejo, 
como base para la organización y per-
feccionamiento de las estaciones tras-
misoras, y r.o sabemos también si con 
cierto carácter de monopolio. Reco-
nocemos que nada serio podrá hacer-
se en este orden mientras no exista 
una base de ingresos ciertos, ya que 
el interés directo es el verdadero es-
tímulo de todo trabajo, pero mientras 
no conozcamos el nuevo plun de este 
segundo intento nada podemos conje-
turar acerca de la forma y alcance de 
la proyectada implantación. 
Los servicios de autobuses por ca-
rretera, en líneas regulares de pasaje-
ros, han ido ofreciendo en la práctica, 
tfecto de la gran rapidez con que se 
llevó a cabo su nueva reglamentación, 
alonnas deficiencias de bulto, princi 
pulmente en cierta anarquía de hora-
rios en los it:nerarios de empalme y 
en los servicios extraordinarios de fe-
rias, singularmente en ciertas regió-
les donde esos servicios tienen firán 
importancia.La nueva reglamentación 
tiende a hacer perfectamente viables 
todos los enlaces, de suerte que los 
viajeros no pierdan tiempo inútilmen-
te para poder proseguir sus recorri-
dos en los empalmes de uno a otro, 
trayecto de distintos concesionarios 
atendiéndose igualmente en términos 
racionales a los indicados servicios 
extraordinarios de ferias. 
El ordenamiento de las fábricas de 
cementos es objeto de discusión, es-
ecialmente en lo que a la limitación 
e los cupos de producción se refiere, 
asándose los detractores y defenso-
res del sistema en los principios de 
ibertad industrial o de régimen res-
ingido e intervencionista. Como to-
do sistema, una y otra tendencia son 
defendiblesy ofrecen igualmente pun-
tos vulnerables, según seá el color del 
cpistal con que se mire la cuestión, ya 
Que esto como en todo orden econó-
mico y, aún diríamos,mejor, como en 
todQ orden de vida, el oportunismo, 
esto es, el pesar y medir bien las cir-
cunstancias de cada caso y en cada 
fomento habí á de ser siempre el su-
premo regulador de todo espíri-
tu recto y desapasionado, y norma de 
Semental prudencia será siempre re-
servarse, como llave en mano, la fa-
cultad de modificar todo modus vi-
Vendi a las resultas de la fiel observa-
ron de los efectos que produzca. 
Y cuanto decimos ahora en este ca-
80 concreto de las fábricas de cemen-
tos, generalícese también a todos los 
sectores incustriales afectados por el 
régimen de regulación * intervención. 
En estos órdenes ofrece también 
muy especial interés lo que se refiere 
a la producción y comercio de aceites 
de oliva, que se hace más patente con 
ocasión de las discusiones con oliva-
reros y productores de aceite sobre si 
es mayor o menor el remanente del 
año último y su influencia, juntamen-
te cor, la cosecha de este año, en una 
posó le baja de precios. En casos co-
mo éste, como asimismo en otros de 
verdadero desbarajuste y anarquía 
entre los diversos elementos de una 
producción determinada, como los 
productores y fabricantes de corcho, 
etc., está bien justificada a interven 
ción del Estado, no sólo para precisar 
con exactitud los servicios estadísti-
cos, que evitan sorpresas y manio-
bras, sino también para moralizar y 
resguardar producciones que abando-
nadas a ciertas inclemencias naturales 
o artificiales, pudieran ser objeto de 
grandes daños y hasta desaparecer. 
El asunto más saliente de nuestra 
semana bursátil ha sido la lucha de 
especulación agudizada entre bajistas 
y alcistas en acciones de Explosivos, 
con ocasión de la junta anual de ac-
cionistas celebrada en Bilbac el día 18 
del corriente, en la que se pidió por 
un grupo de accionistas que el divi-
dendo en metálico se elevase a 10 pe-
setas y que de las 200.000 acciones 
existentes en cartera se repartiesen 
60.000 a razón de una por cada diez 
acciones poseídas. 
El Consejo de la Sociedad declaró 
que las minas de Potasa de Cardona 
son las mejores del mundo, auguran-
do una piósp ' ra explotación próxi-
ma, pero sostuvo su criterio de que 
el dividendo fuese sólo de 6'50 pese-
tas y en cua nio a la puesta en circula-
ción de acciones, se reservó estudiar 
el asunto con detenimiento. 
Los que esperaban exagerados opti-
mismos momentáneos empujaron in-
conscientemente la baja, haciendo el 
juego a la especulación bajista, pero 
después se ha rehecho algo el merca-
do, afirmándose cursos más altos a 
medida que renace la tranquilidad. 
Otro asunto interesante de la sema-
na bursátil ha sido la incorporación 
al Banco Central de un nuevo grupo 
financiero-industrial, capitaneado por 
el multimillonario señor Pereña que 
representa a la Industrial Corchera 
Ibérica, que trata de organizar toda la 
producción, fabricación y exportación 
i del corcho en España, siendo ftl Banco 
Central su banquero. Este grupo ha 
I comprado un paquete de 30.000 accio-
¡ nes del Banco Central, habiendo toma-
I do ya posesión los nuevos consejeros 
I del mismo. Las perspéctivas de estas 
I acciones son muy optimistas. 
En general, la Bolsa ha estado algo 
pesada por la liquidación y realiza-
ciones consiguientes de Explosivos, 
por 100 emitidas al tipo de 96,50 por 
100, que ofrece al púbjico la Sociedad 
de Aguas Potables y Mejoras de Va-
lencia, por mediación de un fuerte 
grupo bancario de Madrid, Barcelona, 
Valencia y Santander. 
El cambio exterior de las pesetas se i 
orienta nuevamente en sentido favo 
rabie. 
J . G. AGUIRRE CEBALLÒS. 
Rcilactor-jefe de «El Financiero». 
Madrid 22 junio 1929. 
E L PROYECTADO FERROCA-
RRIL DE LA RODA A TARAZONA 
pero a última hora recobra mas tran-
quila tonalidad en emisiones nuevas; 
las 50.000 cédulas al interés de 5.50 
por 100 del Banco de Crédito Loca!, 
que se ofrecen al público a título irre-
ductible hasta el día l.o de julio pró-
ximo y la de 10.Q00 Obligaciones 6 
"El Financiero" 
Sumario del. número publicado el 
21 del corriente: 
La cuestión monetaria: El comercio 
exterior de España, por J. G. Ceballos 
Teresí. —Comparación entre el poder 
de compra del salario norteamerica-
no y el francés, y crítica de sús índi-
ces, por José Sáinz.—Semana interna-
cional: Anverso: Madrid, corte de la 
buena diplomacia. Reverso: Los Go-
biernos de la Pequeña Entente, contra 
el Gobierno de E[ungría. Vuelve la 
guerra al Marruecos francés. Notasva-
rias de los Estados Unidos, por José 
María Varela.—Previsión: El seguro 
contra incendios de bosques en Aus-
tria, por el Dr. Hans Reif.—Compa-
ñías y Sociedades: Banco Popular de 
Los Previsores del Porvenir. Sociedad 
Industrial Asturiana Santa Bárbara S. 
A. (Oviedo). Hidráulica del Freser, S. 
A. Compañía de las Marismas del Gua-
dalquivir.—-Dividendos y Cupones.— 
Juntas generalès de Compañías.—Li-
bro del Ahorr». Avisos oficiales.—La 
industria corchera nacional, por José 
G. Aguirre Ceballos.—Mercados mo-
netarios, por GAC—Bolsa de Madrid, 
por J. G. A. C—Bolsa de Bilbao, por 
Amadeo M. de Mendiluce.—Bolsa de 
Barcelona, por A. Corominas.—Coti-
zaciones de las Bolsas de Madrid, Bil-
bao y Barcelona.—Notas financieras y 
mercantiles: Impresiones de la sema-
na: Las comunicaciones marítimas. 
Ordenación y ?'eglamentación de va-
rios servicios e industrias. Orientacio-
nes bursátiles. Notas varias.—Merca-
dos, Agricultura y Ganadería: Merca-
dos nacionales y extranjeros, por F. 
León y Sánchez.—La producción y el 
comercio mundial de naranjas, por Ju-
lián García Aguirre. Notas varias.— 
Minería y Mineralogía: Mercado de 
metales. Mercado de carbones. Notas 
varias (con un grabado).—Aviación y 
Navegación aérea: Notas varias.—Na-
vegación y Construcciones navales: 
Notas varias.—Ingeniería e industria: 
La red nacional de distribución de 
energía eléctrica, proyecto de Pedro 
Artiñano y Compañía. Notas varias. 
Ferrocarriles.—Real decreto-ley rela-
tivo a puertos, depósitos y zonas fran-
cas.—Pesca y Conservas: Industria 
conservera, por Angel Bernárdez. La 
pesca en España. La pesca en el Ex-
tranjero. Información general.—Im-
portación y Exportación: Notas varias 
—De todas partes: Notas varias.—Bi-
bliografía.—Subastas y Concursos.— 
Balances: Banco de España. 
En estos días se habla mucho acer-
ca de ese nuevo ferrocarril, cuyo pro-
yecto ha sido presentado al señor mi-
tro de Fomentó, para que se estudien 
técnicamente los trabajos exhibidos. 
Ante todo, cabe preguntar: ¿tiene 
España la red de comunicaciones que 
necesita? La respuesta es negativa, co-
mo vamos a demostrar: 
Ferrocarriles, 16.000 kilómetros. 
Carreteras y caminos, 77.418 kiló-
metros. 
Ambos datos estadísticos son algo 
anticuados. 
Mientras Alemania posee más de 
58.000 kilómetros de ferrocarriles y 
Francia, algo más, nuestra España, 
con superficie no muy distinta de am-
de?de la Mancha oriental hasta cerca 
del río Ebro. 
La Roda es una población manche-
ga oriental, con estación del ferroca-
r r i l da la línea general de Madrid a 
Alicante; línea que, con las que, a su 
vez parten de Chinchilla y de La Enci-
na, respectivamente, se dirige también 
al Mediterráneo o sea a los puertos de 
Cartagena y de Valencia. La Roda se 
halla más cerca de Albacete y de la si-
guiente estación, si riOs dirigimos al 
Sur, de Cinchilla, que de la de Alcá-
zar de San Juan. 
Tarazona es una ciudad aragonesa, 
con Obispado, la cual cuenta con un 
ferrocarril de escasa longitud que, 
cruzando por Cascante, llega a la tam-
bién ciudad episcopal de Tudela. Cas-
bas naciones citadas, no cuenta más cante y Tudela son poblaciones nava-
que con unos 16.000 kilómetros de 
líneas ferroviarias. 
Respecto a carreteras y caminos ve-
cinales, la comparación española sería 
todavía peor. 
Los tranvías de España suman unos 
1.200 kilómetros y no distan mucho de 
1.100 los que tienen tracción eléctrica, 
quedando 150 para los de vapor, y 8 
kilómetros a los de fuerza animal. 
También en tranvías nuestra red es 
débil. 
Ante tales hechos, como la econo-
mía nacional padece de escasez de 
comunicaciones, en casi todas las pro-
vincias, incluso en Canarias, se pide la 
construcción de nuevas líneas de fe-
rrocarriles, carreteras, caminos veci-
nales, tranvías, etc. 
Si se examina el mapa de ferroca-
rriles de España se observa que una 
gran parte de la red la constituyen las 
líneas radicales, es decir, las que par-
ten de Madrid y se dirigen a nuestros 
mares y fronteras^ Para evitar tal he-
cho se han construido algunas líneas, 
no todas las necesarias, que siguen 
más o menos cerca los litorales marí-
timos. Además, hay una línea general 
que desde Kuelva sigue la dirección 
más o menos paralela a la frontera 
con Portugal y llega a Astorga, ciudad 
episcopal y cercana a León. 
Una dé las provincias con menos 
cantidad de ferrocarriles es la de Te-
ruel y todavía con peor situación de 
vías ^férreas la de Cuenca, que desde 
la capital de la provincia no tiene línea 
alguna para el litoral mediterráneo. 
Ante esta penosa situación de la 
Mancha oriental, de la Alcarria y de 
las serranías de Cuenca y del Sur y 
Oeste de Aragón, varios técnicos dis-
tinguidos han hecho los estudios rela-
tivos a un ferrocarril, que desean sea 
de anchura normal o sea de vía ancha 
y movidos eléctricamente sus trenés, 
merced a los numerosos y excelentes 
saltos de aguas que hay en los terri-
torios que atravesará esa línea proyec-
tada. El ferrocarril ha de ir, si se 
aprueba el proyecto y éste se realiza, 
desde La Roda hasta Tarazona, o sea 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERIA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
m m , ib 
rras. Ese pequeño ferrocarril enlaza 
en Tudela, ciudad cercana a Castejón 
con la línea de la Rioja que Ijega a 
Miranda de Ebro; con la de Navarra, 
i a cual también desde Castejón se d i -
rige, por Pamplona, a Alsasua y con 
la de Zaragoza, es decir con la línea 
del rio Ebro, que desde Miranda se 
encamina a la gran urbe zaragozana. 
Entre las poblaciones que princi-
palmente se destacan en la línea pro-
yectada figuran La Roda, Motilla del 
Palancar, Cuenca,, Priego, Molina de 
Aragón (histórica ciudad que pèrte-
neceala provincia de Guadalajara), 
y Tarazona. 
'El proyectado ferrocarril cruza, en-
tre otros más el Júcar y el Tajo y 
además, numerosas serranías y cor-
dilleras. En la Roda enlazará con la 
expresada línea de la compañía del 
ferrocarril de Madrid a Zaragoza y a 
Alicante, vulgarmente litulada d e 1 
Mediodía; en Cuenca, con la línea que 
desde está capital dé la provincia se 
dirige d Aranjuez; en Calatayud con 
el ferrocarril existente que se enca-
mina a Teruel, Segorbe y el Medite-
rráneo y con el que se está constru-
yendo, el cual, por Soria y Burgos, 
llegará a Santander; finalmente, en 
Tarazona empalmará con la línea que 
se une con las de la Rioja, de Navarra 
y de Zaragoza. 
Los autores del proyecto no sola-
mente quieren sacar de su aislamien-
to a esos territorios man diegos, alca-
rreños y aragoneses, sino que su plan 
consiste en que la nueva línea consti-
tuya a. modo del gran trozo central 
de las vías internacionales que res-
pectivamente, desde Irún y d e s d e 
Canfranc se dirijan hasta Algeciras, y 
que cuando se construya el túne'l va-
yan a Marruecos, a través del territo-
rio de España. 
El nuevo ferrocarril está bien estu-
diado en todos sus aspectos, y cuenta 
con simpático y favorable ambiente 
en nuestra Patria. Es una de las nue-
vas líneas de mayor porvenir por su 
tráfico, (sobre todo mercancías en los 
comienzos) por su importancia patrió-
tica hispana y también por la interna-
cional. 
Nos place coadyuvar, siquiera sea 
muy modestamente, a ese vasto e im-
portantísimo proyecto, digno de ad-
miración y de aplausos. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
{Prohibida ¡a reproducción). 
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( • C O N T I N U A C I Ó N D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
de B o i j a - t s un antiouo amigo del deán de T e m e l . - A l campo, otra vez . -La miichedumh!e.-~~Be'dk ¡ V a m o s a vo l a i ! ~ Una infeiviú con el marqués ue L J ^ I J U . — ^ - - . .,- _ > . , ^ ^^"^ic/ón 
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ños ds un r e p o r t e r . - ¡ A 600 metros!, ¡ahora a 2 0 metros!, y de pronto ¡oirá vez a 500 m e t r o s ! - « Q a p * - L o que nos dice nuestro prloto el marqués de ¿ f 
chilla. E l banquete, a cr rilas del J i l o c a - L o s discursos.-Fiesta de Jota y baile en la m r s m a J u e r t a - E l Casrn-
concurrentes de Teruel. - N o s falta espacio.-Nuestra g ra t r tud . -E l regreso. 
lazos mateiiales y morales que me i y otra. La hélice comienza a & 
un-
dos por el sol, de manos acoraza-1 complace 
das contra las mordeduras del aza 
dón y ia fatiga, y el corazón de 
oro: sois unos bravos! El director 
de la banda, don Matías Burillo, 
natural de San Martín del Río, 
con su sombrero de paja, «pen-
dant» del del periodista, y tan 
menudito, simpático y entusiasta, 
no es un director rígido y al pare-
cer indiferente a la emoción mu-
sical, no; hay momentos en que, 
enhiesta, grácilmente levantada 
en el aire la batuta, y arqueados 
los dedos de su mano izquierda, 
se nota en sus pies, como un cona-
to por despegar, como si fuera a 
trenzar un rigodón. Un manojito 
de nervios todo emoción. Ya ve 
usted—nos decía ponderando el 
mérito de "sus músicos: «Ese bajo 
que ve usted ahí (señalando al 
instrumento) tiene dieciocho sol-
daduras... Y luego estos honrados 
labriegos... Pero, en fin, el señor 
alcalde es un entusiasta y la banda 
va a reformarse.» 
Conste a los lectores de «EL 
NANANA» que la banda de Ca-
lamocha es una de nuestras im-
presiones más simpáticas y han 
sido muchas las recibidas allí. So-
bre esto hablamos luego con el 
señor alcalde y nos confirmó lo 
que antecede. 
Lo merecen esos músicos. Sin 
dejar de tocar, ya fuera del pue-
blo, se hace un alto en la marcha, 
y avanzan los automóviles que 
nos siguen. En ellos montan au-
toridades y aviadores. El alcalde 
señor del Val nos ofrece galante-
mente el suyo. Y nos encamina-
mos rápidos al campo de Avia-
ción. ¡A volar!, ¡a volar! 
Vamos muy satisfechos. El pe-
riodista no ha desperdiciado una 
fracción de segundo, y toda ge-
nerosa oportftnidad le ha salido 
al paso. ¡Llevábamos ya n o t a s 




cos está definitivamente pacifi-
cado. , 
unen con Aragón. ¡Muchas gra-
El señor gobernador ci vi I d ice: 
—Debo expresar, como gober-
El periodista, entonces, apretó, \ riHdoi de la provincia, y represen-
en su imaginación, el lazo deja tan te, d Gobierno, mi profunda 
indisolubilidad entre la Historia o-ratitud al Ayuntamiento de Ca-
de España contemporánea y el 
nombre de otro marqués, el de 
Estella, y, claro, que el del bravo 
Eiército español y su gloriosa 
Aviación. 
Hemos llegado aü campo de 
aterrizaje. Aterricemos. 
La muchedumbre se apiña en 
torno a las aeronaves, que, en 
su imponente quietud, parecen 
monstruos alígeros domesticados 
que aguardasen la orden para lan-
zarse a las altaras. 
Va a bendecir el campo don Ce 
sáreo García, párroco de Calamo-
cha, asistido del capellán don Jo-
sé Sanz y dos seminaristas cuyas 
becas flamean al sol. 
Un prolongado toque de silen-
A lo lejos se levantan nubeci-
llas de la tiei ra, nubecillas de pol-
vo de los rezagados que corren 
hacia donde estamos. 
El cielo, a aquella hora, como 
una esmeralda; El sol, en el cénit. 
rar vertiginosamente. No se la 
ve. ¡Quv: fuerza. Dios mío, y qué 
ruido tan especi i l ! ¡Pero yo cuan-
do subo? ¡ Pero esa señorita, quién 
Un capitán que nos observa, 
nos dice amable: 
— Perdone usted, es un compro-
miso. En seguida volará usted. 
Ya estan dadas las órdenes. Y 
i hasta la tarde, va no volará nadie 
cían Un hormiguero; Cal 
una manduca gri- - 1 : ^P.SIí 
es una brisa, all; 
s, y lo que mi 
mas. 
larñocha, por este gestoque honra j 
a un pueblo al entregar, al ceder 
un campo tan magnifico a nuestra | 
gloriosa Aviación militar. ¡Viva 
España, viva el Rey, viva el ge-
neral Primo de Rivera, viva la 
Aviación Española, viva Cálamo-1 a ' 
chai., 
Los vivas se repiten ensordece-
d0Los discursos-lo adivinará el 1 
lector—fueron sencillos, pianos 
Está bien, está bien. Muchas 
La hélice gira furiosamente. La 
señorita Teres,i Pérez Perisé, na-
tural de Daroca, está va en el si-
el 
con la 
íntimos y cordiales. 
El alcalde: 
— ¡Que hable el deánl 
Don Antonio Buj: 
—¡No, por Dios! Es mejor así. 
En «petit comité». Así, en la inti-
midad. Hablemos, pues, cuanto 
ustedes quieran; 
A l marqués de Borja se acercan 
dos capitanes. Reciben órdenes. 
Vuelven en seguida. Se dispone 
de poca gasolina. La esencia qUe 
han: enviado de la base ya no lle-
ga a tiempo. Una solución. En 
tres-Comienza el sacerdote: jCalamocha pueden prestar 
-Adju tor ium nomine D o m i - l i t r o s dc ¿ásolina para 
n e - - \ . • I automóviles. De todos modos va El periodista ya no oyó más. 
¡Adjutorium, adjutorium!.. 
repetíamos <dn mente» pensando 
en estos caballeros del aire, que, 
por un solo gesto de su voluntad, 
tienen como profesión la perma-
nente ofrenda del sacrificio de su 
vida...; pensando en los que, por 
escalar las alturas, cayeron en los 
abismos de la muerte; pensando 
en quienes, por la Patria y por la 
Ciencia, se cubrieron de gloria 
a haber que dejar el vuelo para la 
tarde. Así nos lo dice el marqués 
de Borja. Nos retiramos compun-
gidos. ¡Qué lástima! 
Momentos después nós llama el 
señor Gobernador civil: 
—¡Venga usted, venga usted, va 
usted a volar ahora! 
Hay un aparato, un sesquipla-
no, que tiene esencia bastante 
para elevarse. 
La guardia civil despeja el cam-
ron puesto. Aparece sonriente. 
Los mecánicos quitan los cal-
zos a las ruedas, -y el aparato 
comienza a andar. Corre hacia 
el extremo del aeródromo, giran-
do rápido hacia donde está el 
público y, levantando su cola en 
el centro de la gran pista, mo-
mentos después se eleva majes-
tuoso, describiendo dos enormes 
círculos. El publico agita sus pa-
ñuelos. El aterrizaje fué admira-
ble. Corremos hacia el aparato, 3/ 
somos los primeros en estrechar 
la mano de la señorita de Doroca. do, en Tàrrega, provincia de'Lé-
—¡Enhorabuena! ¿Quiere usted rida, mandando una patrulla, al 
: bajar de mi aparato para ayudar 
1 ai riba es un 
clón. Y hubo un instante en 
me sentí un algo ingrávido ^ 
al mismo tiempo iba para a r f f i 
y para abajo. Fué cuando mJ 
brazo en la cabin^. 
- ¿ P e r o volaría usted otra vrez? 
- ¡Hombre , en la primera oc¡ 
sión procuraremos «batir» ^ 
tro «propio record». 
Estamos todavía al pié del apa. 
rato. El mecánico oímos que % 
pregunta al capitán piloto. 
—¿Qué ha sido ese p i c a d a 
— Una m^V—contestó 
m ay o r nat u ra 1 i d a d. 
-Tenga la bondad, mi capi-
tán—inquirimos:—¿qué es eso? 
— Pues nada, una gota, unas 
gotas de agua de la gasolina.!, 
¿no notó usted cuando el aparato 
hizo 'frap! ?...que hacen perd-rr 
vueltas al motor y... Fué cuando 
de los 600 metros bajamos á los 
20 para luego subir a los 500. 
—¡Ya! A propósito. Estamos a 
tiempo de la interviú. Será un 
recuerdo de mi ilustre conductor. 
¿Ha tenido usted muchos percan-
ces? .. - , j . 
—¡Nada! En abril del año pasa-
una interviú se nos olvidaba de-
cirlo cop el marqués de Borja! 
¿No conocéis al Marqués? 
¿Ni la gloria de su apellido? Sí, 
la gloria Borja, sí. ¡Pues por 
Icaro que lo merece! Es joven, al 
to, fornido. A los 22 años empezó 
a volar. Tiene 33. La suerte—dice 
—le ha sido propicia. Tuvo el «re-
cord» de distancia hasta que se lo 
quitó Jiménez, el Jiménez que us-
tedes conocen. Tuvo el «record» 
de altura. En Marruecos sirvió 
unos 5 años. Allá fué el 13 con la 
primera escuadrilla, mandada 
por Kindelán. Allá volvió el 21, a 
raíz del desastre, a los 3 ó 4 días 
Luego con una escuadrilla; luego 
con un gru^o... 
t Nada, nadadnos dice: el oficio. 
En Marruecos conoció al deàrç, 
a don Tosé Torán y a don Carlos 
Castel. 
En Alcañiz ofreció a su amigo por el tfueblo de Calamocha 
desafiando el peligro; pensando,, p0 de público. .pront0i pront0) 
en fin, en quienes como Franco y | atrás! La muchedumbre se va 
sus intentaban en companeros 1 . . ^ , ^ . . cu acordoriando hada el lado de los 
aquellos instantes añadir nuevas | a oSí a lo la de la 
páginas de oro al libro de la Avia-1 c i r c u n f e r e n c i a d e l a p i s t a . 
ción española, y, por último, pen-
sando en primertérmino (¡perdón, 
perdón!) en que momentos des-
pués íbamos a celebrar nuestras 
bodas con el aire... 
El sacerdote ha dado su bendi-
ción y rociado el campo con agua 
bendita. 
Suena la Marcha real. 
— ¡Viva España! 
—¡Viva España!—repite la mu-
chedumbre. 
—Señor comandante—dice el 
alcalde dirigiéndose, con sencilla ¡ 
—Ese es el aparato en que usted 
va a volar—nos dicen—; no se 
mueva usted de aquí. Ya le avi-
sarán . 
Palabra de honor qué estamos 
llenos de gozo. Un reporter de 
ÉL MAÑANA iKa. a volar por vez 
primera, con vuelo auténtico, des-
pués de haber volado tantas ve-
ces ¡ay! 
m alas de su ardiente fantasía, 
como diría Espronceda. Y iba a 
ser el primero que volara en el 
y emocionada nalabra, al marqués | campo de aviación de Calamocha. 
de Borja—: Como alcalde, en 
nombre del Ayuntamiento, hago 
entrega:por vuestro conducto a la 
Aeronáutica militar española de 
este campo de Aviación cedido 
el deán una fiesta de aviación en 
Teruel en cuanto el Ayuntamien-
El señor comandante contestó: 
—Recibo complacidísimo este 
to le ofrezca terrenos para un campo, primero como español, 
aeródromo, y ahora le reitera— • por los beneficios reportados con 
nos dice—el mismo ofrecimiento, ello a España, cuyo progreso e 
Como el tiempo, siempre sin procura cotí rasgo tan honroso; 
ruidos de motor, pero ahora más ( en segundo lugar por la facilidad 
insensible que nunca, avanza,' que reporta a la Aviación militar 
avanza, formulamos una pregunta j española, a la que me honro en 
final, y el marqués de Borja nos pertenecer y, por último, por los 
¡Si el piloto, por añadidura, nos 
quisiera dar un paseíto sobre Te-
ruel..! ¡¡La apoteosis!.! A ver ¿dón-
de tengo las tarjetas? Voy a escri-
bir una para dejarla caer sobre la 
plaza de Castelar... (Y ya esta-
mos otra vez volando.) 
Oh, loca fantasía. 
¡Qué palacios fabricas en el viento! 
Ya está purgado el aparato. 
¡La hélice en marcha! El piloto 
está en su puesto. Tres mecáni-
cos, enlazados por las manos, en 
cadena, y cogido el primero de la 
hélice... «¡ala una, a las dos, alas 
tres!».., tiran, y nada. Otra vez 
ahora volar conmigo? 
—¡Sí, sí, sí! 
El público le da una ovación. 
La señorita no se ha r'ado cuen-
ta de las estrecheces de la cabina. 
—¡Arriba, ese señor periodis-
ta!—exclama el piloto. 
Por las escotaduras que tiene 
en la panza el enorme pez vola-
dor, nos encaramamos a lo alto. 
El mecánico nos «encinturona». 
El casco nos viene chico. No po-
demos abrocharlo. 
—No ponga usted ahí los pies. 
Esòs son los mandos. 
Unos momentos, y-flotamos en 
el aire. 
Aseguramos que el momento 
de la elevación y el aterrizaje no 
nos produjeron más efecto fisio-
lógico que una sensación de pla-
cer. -
Pero estábamos ya a 600 me-
tros de altura, según el altímetro 
que teníamos delante, y luego 
nos confirmó nuestro piloto, el 
marqués de Chinchilla, cuando, 
mientras agitábamos el pañue-
lo, ¡zas!, el instinto concentró en 
la cabina todo nuestro ser. Ha-
bíamos dado un bajón hasta los 
20 metros del suelo, y, de pronto, 
¡zas!, otra vez a los 500 de altura. 
¿Emoción? Un efecto puramente 
fisiológico. No hay tiempo de dis-
currir, y el miedo lo necesita. H i -
cimos, dos evoluciones sobre Cala-
mocha y en torno al campo. Vol-
vimos a agitar nuestro pañuelo, 
y a lós 15 minutos—según la pa-
labra de nuestro piloto, saltamos 
a tierra. 
—¿Quién es ése?. 
—Un redactor de EL MAÑA-
NA. . 
Señor periodista, que sea en-
a unos compañeros, se «embaló», 
y al tratar de lanzarme sobre él 
para detenerlo fui lanzado sobre 
la cola y me rompió tres costillas. 
horabuena. 
—Gracias, gracias. • posición el señor alcalde, n ŝ 
- ¿ Q u é tal, que tal?. rigimos hacia la huerta, áon<Xeiúo 
—¡Grandioso! Ustedes me pare- celebraba el banquete. Ün s 
—Sí, he hecho mi campaña en 
Marruecos; 1.0 en el Tercio, don-
de me hirieron en una pierna; 
después, también en. Marruecos, 
un año en Aviación, y tres en 
España... Y nada más. 
^ 
—Sí, sí. Soy soltero, y tengo 
26 años. 
— . ? 
¡Tengo madre! Y es joven to-
davía. Hace tres años que enviu-
dó. Por eso no he pensado en ca-
sarme... 
- ¿ . . . ? ' . : .w· . i 
—Sí, señor. Mi hermano es el 
teniente López de Haro, que vie-
ne con nosotros. También estuvo 
en el Tercio y también, siendo' 
alumno de Aviación, sufrió un 
accidente: una parada de motor y 
la «barrena» consiguiente. Una 
pierna y una clavícula rotas, y 
varias heridas... Y ya no hay 
más. 
Estrechamos la mano del bravo 
aviador—en Aviación no hay más 
que bravos,—y fuimos a «presen-
tarnos» al marqués de Borja. 
Como ya no había más vuelos 
hasta la tarde', el marqués se dis-
ponía, dentro ya de ua automó-
vil , a volver a Calamocha para 
asistir al banquete. 
-Muchas gracias, señor mar-
qués. \, 
- ¡ Q u é , cómo le ha ido en e 
vuelo? . 
- ¡ M u y bien! No ha sido nada-
¡¡Una ratéeW . gñ 
El marqués se echó a reír-
^ „ ^ ^ ^ ^ c nuestra.^f 
posición el señor a 
tes, 25 de junio de 1929 
i íoso. Ji-iIlt0 a un arroyuelo. 
^'^'nce metros del río j i loca. 
M A Ñ A N A 
Pàgina 
A ÛloS árboles. En medio de h: 
^0£3 Y comiendo truchas pes-
^ allí mismo la noche ante-
<$vfS Las sabrosísimas truchas 
a m a n t é s de Borja estaba 
tado entre los gobernadores 
S^iymUitar- A la derecha del 
Remador civil, el presidente de 
*0 pipúcación, el alcalde, los 
'viadores; a la izquierda del ^o-
L-nador militar, el deán, el co-
mandante de la guardia civil de 
Teruel, el comandante de Avia-
m señor Maza y don Manuel 
lópez, de Teruel. 
ge sirvieron 65 cubiertos. 
He aquí el menú: 
Paella. 
«Rosbif» de ternera. 
Truchas del Jiloca. 
pollo con tomate. 
Vinos. Coñac. Champaña. Ca-
fé y habanos, i 
El buen humor, como el ape-
tito. 
A la hora de los brindis, el al-
calde se levantó para decir que 
en aquellos momentos su cora-
zón, como el de todos los cala-
mochinos, se sèntía lleno de al-
borozo y de emoción de tal mane-
ra que tenía que limitarse a ofre-
cer aquella comida a la heroica 
Aviación militar representada en 
aquel acto por el señor marqués' 
de Borja, y íl dar las gracias a to-
•dos por su asistencia: tanto.a las 
autoridades turolenses como a los ! 
comensales en g-eneral. (Muchos 
.aplausos). I 
El señor marqués de Borja con- j 
testa diciendo que, después de! 
dar las gracias, en primer térmi-1 
no, a los señores gobernadores 
civil y militar, presidente de la' 
Diputación y a su amigo el deán ! 
de Teruel que abrillantaban aquel i 
acto con su presencia, tenía que 
manifestar dos cosas: primero su' 
orgullo porque, según noticias re-
cibidas, Franco y sus compañe-
ros habían llegado felizmente a 
las Azores, y dentro de pocas ho-
nis se encontrarían en Nueva 
York, resumiendo así, en tan po-
co tiempo, y tan brillantemente, 
historia de la Aviación militar 
española... (Vivas); y en segundo 
lugar que, aunque cuando fué la 
primera vez a Cala mocha sacó la 
^presiónele que lo del campo 
'sería un hecho, nunca pensó que 
Afuera tan pronto, pues Cala-
^ocha en aquella línea de Barce-
lona ha sido la primera én cum-
Plii" todo lo que prometió. Por 
'eso dije que, como español y por 
los vínculos que me unen con es-
la tierra de Aragón, me congra-
ciaba vivamente, y ahora alzo 
1̂1 copa brindando, en nombre 
'Oe la Aviación militar, por la 
Prosperidad de C a l a m o c h a . 
brandes aplausos). 
El señor gobernador civil don 
'0sé Mohíno, dirige un saludo al 
P^blo que con tan afectuosa y 
¿ ^ hospitalidad, propia de la 
aalga tierra aragonesa, ha acó-
Iuu a cuantos ^acudieron a esta 
í,esta de Aviación. 
( lei0r el10' y Por la significación 
a fiesta que se celebraba en 
•co 
Reiteraba su felicítáción a Ca-
lamochá y saludaba a los aviado-
res españoles que iban añadiendo 
s i n interrupción, superándose 
siempre, pá-j nas y más páginas 
de gloria a la historia de nuestra 
Aviación militar y, por tanto, a 
la de España. 
Para terminar, enviemos desde 
aquí un saludo, lleno de entusias-
mo, a los aviadores Jiménez e 
Iglesias, que tan grandioso vuelo 
acaban de realizar, y a quienes 
como Franco y sus compañeros 
vuelan en estos momentos sobre 
el Atlántico ganosos de consu-
mar, para honor de la Aviación y 
dé la Patria, otra colosal hazaña. 
El señor gobernador da varios 
vivas que los comensales contes-
tan con verdadero entusiasmo, 
estallando un salva de aplau-
sos. 
]Que hable el deán! 
El deán de Teruel dice que no, 
que no y que no, mientras el go-
bernador militar lo empuja sua-
vemente por el oraZo para que se 
levante y hable. 
Pero don Antonio dice que ya 
nada le queda que decir después 
del espectáculo presenciado hoy 
y que, como sus amigos saben, 
le llenó de entusiasmo y ^gotó sus 
ditirambos todos. 
Y que además él se ha impues-
to una cura de sol 3T otra de silen-
cio, la primera para su cuerpo, 
la segunda para su espíritu. Y 
sobre todo, por que han sido tan-






quist ir i. 
Pueblo de Aragón, el históri-
i rtC 
bial - cuya nobleza es prover-
» él se felicitaba con el doble 
y\n^Vi) cie su cargo en esta pro-
ia y por considerarse un tu-
Tolensemás. 
ihora ofrecer el triste 
• de un aterrizaje viu-
-y .!o se trataba de de-
i aquellos caballeros 
uibían llegado a con-
> el aire y que eso 
habí i q ledado demostrado hasta 
lasacied -d. lin fin. y par¿ callar-
se ya, que en aquella hermosa 
fiest ' d ' Wiación al aire libre, 
mediante donación gratuita de un 
aeródromo, un médico hallaría un^ 
tema fácil que desarrollar, y ha-¡ 
blaría como médico; un abogado j 
podría asimismo tener a mano un i 
oportuno tema jurídico, y hablar 
èorno abogado; é1. c-'.mo cura, lo 
único qú i ir era que se 
cumplía la palabra de Dios, con-
signada en el Génesis, cuando 
manda a los hombres, en las per-
sonas de Avian y Eva, que some-
tan la tien " dominen los peces 
del mar y ' i yes del aire... 
Y mandando Dios al hombre el 
dominio de la tierra, del mar y 
del aire, que a tarlt0 equivale 
aquel divino mandato, claro es 
que había de darle medios para 
que el hombre pudiera cumplirlo. 
No nos dió alas como al ave ni un 
motor como al pez; oero sí nos 
dió algo que ha venido a suplir al 
motor y a las alas. Es esa partici-
pación, ese destello de la Inteli-
gencia di vi na, que es la esencia de 
nuestro espíritu. Por él el hombre 
domina en la tierra, en los aires 
y en el mar, y pronto llegará a 
ser lo que se dice un rey absoluto 
de esos elementos. Por eso vues-
tra, misión, caballeros del aire, 
tiene un aspecto divino: el cum-
plimiento de la palabra de Dios. 
Sois como Hércubs en sus lu-
chas con Anteo, el hijo mitológi-
co de la tiera. El hombre primero 
peregiinó por la tierra, luego sur-
có los mares... Pero los mares y 
la tierra ofreefan muchos abrojos 
y asperezas. Para dominarlos. 
para vencerlos, el hombre quiso 
volar, y voló. 
Así Hércules en su lucha titá-
nici con Anteo. Anteo era un 
hijo desalmado de la Tierra que 
degollaba a cuantos encontraba 
en su camino, porque se había 
propuesto alzar un templo a su 
padre con calaveras de sus víc-
timas. 
Hasta que Hércules se propuso 
acabar con el coloso. Tres veces 
le hizo medir el duro suelo, pero 
otras tantas Anteo se levantaba 
con redoblada fuerza. Entonces, 
Hércules comprendió que el con-
tacto de Anteo con la Tierra, su 
madre, ésta lo aprovechaba para 
comunicara su hijo, el desalmado 
coloso, nuevas y multiplicadas 
energías. 
Alzando Hércules a Anteo, con 
sus nervudos brazos lo sostuvo 
en el aire hasta que con esfuerzo 
de titán lo estranguló. 
Así, vosotros. Hércules del ai-
re, acabaréis con todos los An-
teos de la tierra dura y rebelde. 
(Una ovación acogió estas be-
llas palabras del deán de Teruel, 
que, burla burlando, acabó por 
sugestionar al auditorio). 
Nuestro grandilocuente paisa-
no canta ahora, en breves concep-
tos, la gloria de la Aviación mili-
tar española, y recordando una 
frase del marqués de Borja, dice 
que es imposible ño sentir a Dios 
cuando se tiene la inmensidad so-
bre la cabeza y la inmensidad 
bajo los pies. 
Delinea la figura de los Borjas, 
y alude a la familia italiana de 
los Borgias, a la que pertenecie-
ron figuras tan ilustres como Ca-
lixto I I I y Alejand'-o V I . 
Por último, dice que va a ate-
rrizar en Teruel, y que, recor-
dando él ofrecimiento, reiterado 
hoy, del marqués de Borja, y la 
hermosa fiesta de Aviación a que 
asistíamos, terminaba "con estas 
palabras: «Señores, hasfa la pró-
xima. .Se avisará a domicilio». 
(Nueva ovación al orador). 
(Se continuará). 




Comunican de Anzánigo que 
hallándose en la Central de |FÍúi-
do Eléctrico, titulada Carcavilla, 
el obrero Antonio Torralba Pla, 
de 29 años natural de Riglos, de-
dicado a la limpieza de transfor-
madores, recibió una descarga 
eléctrica de la que murió a las 
pocas horas a pesar de los ¡¡cuida-
dos del médico y demás personal, 
de la fábrica. 
NUEVO ALCALDE 
Ha sido nombrado alcalde de 
Zaragoza don Enrique Arnisen 
. Berasteguí. 
Y primer teniente alcalde don 
' Francisco Rivas y Jordán de 
Urriés. i : i ^ f r r i ' f l r ! I' 
A nuestros lectores 
POE LA TORMENTA NOS 
QUEDAMOS SLN CON-
FERENCIAS 
Ayer descargó sobre nuestra 
capital una horrorosa tormenta, 
ilustrada con culebiinas de luz y 
potentísimos y detonantes true-
nos, cayendo alguna chispa eléc-
trica dentro de este término mu-
nicipal. 
Había momentos que el agua 
parecía fuese echada de manga-
das, dificultándose el tránsito por 
nuestra población. 
Consecuencia de esta imponen-
te tronada fué el que la línea te-
lefónica sufriera desperfectos, im-
posibilitando el poder tener con 
Madrid, Valencia y ^Barcelona 
nuestras habituales y nocturnas 
conferencias, ya con la acredita-
da y activa Agencia Mencheta, 
como con nuestros ilustrados y 
I diligentes redactor s-corréspon-
I saleG. 
¡ Sirvan las prés^iCes líneas de 
¡explicación a nu'str > > lectores, 
especialmente a nuestros abona-
.dos y anunciantes, de esta defi 
i ciencia en el Servicio telefónico, 
I ajena en absoluto a nuestra vo-
' luntad. 
VUELCO DE UN AUTO 
En el kilómetro 83 de la carre-
tera de Jaca el automóvil propie-
dad de don Sixto Coll, vecino de 
Huesca, conducido por el señor 
Casas, VO'CÓ, resultando herido 
el señor Coll en la cabeza, de al-
guna consideración, e ileso el 
conductor. 
Intervino el Juzgada. 
DESAPARECIDO 
Comuni an de Boltaña que ha 
desaparecido del pueblo, de Me-
¡ diano Francisco Raso Lacaubre, 
quien tenia las facultades menta-
les perturbadas. Se teme le haya 
ocurrido una fatal desgracia. 
CAE DE UN ARBOL Y 
SE HIERE 
En la puerta de Sancho se cayó 
de un árbol el niño de diez años 
Agustín Giménez, causándose 
una herida contusa en la región 
frontal. 




Eñ ocasión de hallarse prestan-
do servicio el obrero ferroviario 
¡ Vicente Zorita, tuvo la desgra-
I cía de ser arrollado por una má-
quina del tren 274. 
Trasladado a la clínica de la 
Compañía, se le apreciaron por 
el facultativo la fractura comple-
ta de la mano derecha y otras le-
siones en distintas partes ' del 
cuerpo. 
LA JURA DE BANDERAS 
Cómo habíamos anticipado a 
nuestros lectores, ayer prestaron 
el juramento de fidelidad a la 
bandera los reclutas de los Cuer-
pos de la guarnición. , 
A las nueve, lo efectuaron, [en 
la explanada del Castillo, los del 
Infante, Gerona y Sanidad Mil i -
tar. 
A las diez, en el cuartel de 
Hernán Cortés, los de Aragón, 
().,! ligero y Academia General 
Militar. 
Y a las once, en el cuartel de 
Sangenís, los de Pontoneros, S.14 
Comandancia d e Intendencia, 
Rey, Castiltegos y 5.° Depósito de 
Sementales. 
Los mencionados actes se cele-
brarón con gran brillantez. 
LOS CADETES CABA-
LLEROS DEL PILAR 
Tuvo lugar en la Santa Capilla 
una ceremonia de la mayor bri-
llantez y emoción. 
Los señores cadetes de esta 
Academia General Militar, en nú-
mero más de doscientos, recibie-
ron la medalla de Caballeros de 
Nuestra Señora del Pilar, en cuya 
congregación se inscribieron ha-
ce unos meses. 
Ofició el señor arzobispo, quien 
pronunció una plática e impuso 
después la insignia a los nuevos 
congregantes. 
Terminó el acto con el canto de 
la Sal ve. 
A. esta solemnidad asistieron to-
das las autoridades de Zaragoza, 
eclesiásticas, civiles y militares. 
HERIDO DE UNA PE-
DRADA 
En el sitio denominado «Alam-
bique», de la ribera del río Mar-
cuellos, se hallaba lavando Her-
mengeilda Giménez. El niño lla-
mado Félix Aguaron, le hizo mo-
fa y ella para amendrentarle le t i -
ró una piedra causándole al chico 
una herida contusa en la mano 
derecha. 
La agresora fué denunciada. 
ULTIMA HORA 
^Calamocha, 24, IV20. 
Jefe línea Guardia civil a Go-
bernador civil : 
A las 8 horas hoy han salido sin 
novedad para Zaragoza un apara-
to de i econocimiento y tres de 
caza al mando comandante mar-
qués de Borja. Quedan en este 
aeródromo 2 aparatos de recono-
cimiento números 95 y 179 por 
avería, pilotados por capitanes 
López de Haro y Verda.» 
E s t e f l a g e l f a m i l i a r q u e 
s u f r e y h a c e s u f r i r 
$c cura 
tomando 
A R N E I I Q U S E M ^ 
delDnVALDÉSCARGA L i de MONTEVIDEO 
\ 
Inyecte vida, energía, esti 
mula el apetito y reedu -
ca el estómago. Es p e p -
tona de carne de buey cien 
^ tíficamente digerida. 
*Las personas muy débiles que experimentan aversión a los an-
meato*, la toman sin repugnancia » dictaminan los eminentes 
Ores. Bosch. Murillo. Cervera, entre otros 
W 
La mejor y mayor superaiimen- //. '[ 
íación en la menor cantidad de zí/ 
producto: cada cucha- y ^ ^ ^ J Í / ' 
rada equivale a un / ífeiÉifev̂  
excelente filete 
gola es un átomo de vida ««OÍ 
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.artes. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAIA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la foi mación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AJÍ/U 
AGENTE D E LA CAJA E N TEQUEL 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
(Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
PradMi lEJOBAS el olrero el te* a PEtllN DE HDEZ 
DE LA REGION 
MUERTE REPENTINA 
Anoche, a la llegada del correo 
de Barcelona, donde venía enfer-
mo un individuo llamado Enri-
que Hornida Soldevila, de 54 
años, natural de Santiago de 
Com postela (Coruña), y a los bre-
ves momentos de estar en la Sala 
de espera falleció, según se cree, 
a consecuencia de un ataque. 
Inmediatamente se personó el 
juez de instrucción señor Pintado, 
el secretario judicial, el agente 
de vigilancia señor Fernández, el i 
cabo de la guardia municipal don | 
Sebastián La villa y la Hermán-; 
dad de la sangre de Cristo, con-i 
duciendo el cadáver al Hospital, ! 
donde hoy se le practicará la au-
topsia. 
BODA 
Ayer tuvo fugar en la Colegia-
ta de Santa María, el matrimonio 
de la bella y simpática señorita 
Carmen Gómez Sánchez con el 
oficial de telégrafos don Manuel 
Romero Mediano, hijo del cono-
cido industrial de esta plaza del 
mismo nombre. 
Bendijo la unión el sacerdote 
don Angel Aznar, próximo pa-
riente de la despesada, el cual 
pronunció una sentida plática. 
Apadrinaron a los continentes 
doña Carmen Romero, hermana 
del novio, y don Blas Gómez, her-
mano de la novia; firmaron el ac-
ta como testigos el fabricante de 
harinas don Arturo Mediano, don 
¡asé Fernández, don Manuel Ba-
llesteros, por parte del novio; y 
don Francisco de Castro y don 
José Jalle, por parte de la novia. 
En representación del Juzgado, 
actuó el digno juez municipal don 
Cesáreo Lara. 
Terminada la ceremonia los in-
vitados que pasarían de 150, se 
trasladaron al domicilio del señor 
Romero donde fueron obsequia-
dos con un espléndido lunch ser-
vido por el Hotel Forn os. 
A continuación el elemento jo-
ven organizó un animado baile en 
uno de los amplios salones del 
domicilio de los señores de Ro-
mero. • " 
La feliz pareja salió para el Mo-
nasterio de'Piedra, donde pasa-
rán los primeios días de la luna 
d0 miel trasladándose desde allí 
a varias capitales de España. 




Se ha señalado paf a el día 3 de 
julio la vista del recurso inter-
puesto contra el Ayuntamiento 
de Tronchón por el que fué desti-
tuido del cargo de médico titular 
e inspector municipal de sanidad 
don' Eufrasio Giner Vallés. De-




Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altkud, «Original 
Hanau» 




Vicente Muñoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
Ayer celebró la fiesta de su santo 
la distinguida y respetable dama doña 
Juana de la Rad, viuda do Torán, se-
ñora madre de nuestros amigos don ̂  
Alfonso, don José y don Manuel. j 
A las numerosas felicitaciones y , 
muestras de consideración y respeto j 
que tan virtuosa señora tuvo ayer,! 
una la nuestra sincerísima. 
— También ayer celebraron su fiesta 
onomástica las señoras de Muñoz (don 
L ), de González (don J.), de Arfélix, 
de Civera, de Gómez, de Capó y de Se-
rrano; las señoritas de Ferrán, de Dolz, 
de Muñoz, de Pacheco, de Capó, de San-
tilurce, de García y de Pescador y se-
ñores Capó, Hurtado, Marco, Bono, Es-
pinal, Muñoz (J. A.), González, Gonzá-
lez Gómez, González Paracuellos, Maí-
cas, Galopa, Villalba, Sánchez, Vernié-
re, Valero, Navarro, Tomás, Pastor, 
Lario, Pérez, Jiménez, Sabino, Vilatela, 
nuestro distinguido colaborador Sa-
piña y nuestro compañero Leonarte. 
— Regresó a Madrid don José Espar-
za, después de asistir a los actos fúne-
bres por su hermano don Augusto 
(q. e. p. d.) fallecido el sábado como 
dijimos. 
— En compañía de su sobrino Julito, 
regresó de Barcelona don Abundio 
Romero. 
— Ha sido nombrado interventor ca 
iero de la sucursal del Banco Español 
de Crédito en Aguilar de Campo (Pa-
lència), para donde salió anoche en el 
correo, el inteligente oficial del mis-
mo en esta plaza, nuestro amigo don 
Miguel Bartolo Urroz, hijo del jefe de 
Negociado de este Gobierno civil don 
Constantino Bartolo. 
Nuestra sincera enhorabuena al in-
teresado (a quien deseamos mayores 
éxitos en su carrera) y a su señor pa-
dre, de guien nos honramos con su 
amistad. 
— Marchó a Calanda la señorita Pilar 
Vicente. 
— Ha dado a luz con toda felicidad 
un hermoso niño la esposa de nuestro 
apreciado colaborador don Teodomi-
ro Martín, inspector-jefe de Higiene 
pecuaria y Sanidad veterinaria de la 
provincia. 
Tanto la madre como el recién na-
0 0 
Aficionados a la fotografía 
L a Farmacia y Droguería 
V ' D E -— 
L . López Pomar 
• .Pía instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
GEVAERT.. etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
encargos se [umplimeiitaii en el mismo día. 
PÍDANOS TARIFA DE PRECIOS. 
cido se encuentran en perfecto esta-
do de salud. 
Reciban nuestra enhorabuena ¡os 
señores padres, abuelos y demás fa-
milia del robusto infante, y a éste 
nuestros deseos de una larga y feliz 
vida para colmar de dichas a los su-
yos. 
— Hállase bastante mejorada de su 
grave enfermedad la señorita Mila-
gros Montón, hija del industrial de 
esta plaza don Manuel. Celebraremos 
su completo restablecimiento. 
mm mwm 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS,:2.- TERUEL 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de .11 a 1 y de 3 a 
Amantes, 11, 2.°. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
NEUMATICOS Y B A N D A J E S 
A G E N T E 
O F I C I A L E M I L I O F U S T E R P. Doming-o Gas-c ó n ^ . TERUEL 
E C O S 
T A U R I N O S 
«P. P.», redactor taurino de «El 
Regional», dv Calatayud, pide la 
construcción en aquella plaza de 
toros de u^ios pozos capaces de 
contener el agua de un repentino 
chubasco, para que pueda^conti-
nuar la corrida cuando aquél cese. 
El «Club Villalta» recibió el te-
lefonema siguiente: 
«Vinaroz, 23.-Fél ix Gómez, 
buenos; Villalta, inmenso; oreja, 
delirio.» 
Celebramos el éxito. 
El joven novillero Rafael Mar-
zal hállase meioradísimo de la-
ojave cogida que en Cullera su-
frió. 
Nos satisface dar esta noticia. 
El 29 del actua' torean en Haro 
seis novillos de Rubio los diestros 
Niño de Haro, Joselito de la Cal y 
Fuentes Bejarano. 
Ricardito Urzay, becerrista lo-
groñés, matará un novillo en la 
mañana de dicho día. 
Varios aficionado? turolenses 
piensan trasladarse a Madrid para 
presenciar la gran corrida que con 
Márquez, Marcial. Nicanor y Ca-
vetano se celebrará pasad© maña-
na, día 27, a beneficio del Monte-
pío de Toreros. - , 
Celebraremos que el resu taco 
deia lidia resulte tan excelente 
como la combinación y que i ^ -
turolenses que van puedan saDu 
rear una gran tarde de nuestro 
paisano Nicanor Villalta. 
ZOQUETILLO. 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE futo m 
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^ l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a de Te rue l ) 
üaS Sulíatado-cakiciis-írias: Declaradas de utilidad pública 
A» por Real ord . .. i diciembre de 1890.) 
p í a olidal i 15 l n j i o a 15 de 
.¡cadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
LIADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
E p i i n n l a i n i i H É i 
Incomparable clima de altura (L300 metros). * 
g O T E L D E L O S B A Ñ O S W pie del Manantial). 
imm.È automóviles a todos los Wmi Estanón, de Puebla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
'. ^ EN TERUEL , . 
faiida y Droguería de [alie ioaguin [osla, 24. 
H O T E L B B b b E S T E R 
B R O N C H A L E S ( T e r u e l ) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a. todo confort, con cuartos 
de baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes dé aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo HOTEL* 
I TERMINADAS LAS REFORMAS DEL ¡ | 
H o t e l T u r i a | 
Lo pone en conocimienío de su distin- | | 
g-uida ciieníela su nuevo dueño | g 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
A j u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capiíal: DIEZ mil'ones de peseras _ 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) D O T A D A S M U tv-
NOS E L É C T R I C O S Y E L E M E N T O S M O D E R N O S D E P R O D U O L I U ^ . 
FSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIE^: r ^ t i i i ^ 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, kluya, «uabi 
Hispano, Ibérico, rodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Cortarraíces , Cortapajas, Molinos, T r lladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de moíor, ere. 
AJURIA-VITORIA 
L a t r i l l a d o r a A J U R Í A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORA- AJURIA, 
go íándose íotalmeníe la fabricación aníes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también p- r representación exclusiva: 
E l material de siega M A S S E Y H A R R I S y ios motores ingleses L I S T E R . 
Para toda clase de maquinar ia ag r í co la , consultad a la Casa A J U R I A . Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia u i precios. 









































SUCURSAL EN TERUEL: CALLE DE JOAQUÍN COSTA , NUMERO 56. 
L u b r i f i c a n t e s A m e r i c a n o s 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
EXPORTACIÓN A PROVINCIAS. 
CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID 
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LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
C O N T I N E N T A L 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s , 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a sa proveedor siempre el 
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EL CONCIERTO DEL DOMINGO 
EN PARISIANA 
GRAN ÉXITO DEL GUITARRISTA CALLEJA 
La guitarra, definitivamente , ración del publico la Leyenda de 
emancipada de su falsa leyenda de \ Albéniz, abordada por Calleja con 
pupulachería. ha conseguido co- i claridad y hermoso sonido, a pe-
locarse, gracias al esfuerzo de un | sar de sus enormes dificultades, 
puñado de artistas excelentes, es-1 Deliciosa la serenata de Boro-
pañoles casi todos, en un rango I diñe, feliz transcripción del con-
certista; admirable la versión del 
Andantino de Sors y formidables 
de técnica, las variaciones sobre 
la Jota del propio Calleja, que des-
bordaron el entusiasmo de los 
oyentes, los cuales premiaron con 
calurosos aplausos la labor del 
guitarrista. 
En suma, una gran tarde de 
arte. 
superior. Ha pasado a las salas de 
conciertos, donde despierta la ad-
miración de los públicos al ver 
cómo su bella sonoridad e inago-
tables efectos, prestan a las obras 
clásicas un maravilloso ropaje de 
ensueño y poesía. 
Esta posición de la guitarra no 
es nueva; el decaimiento de la 
guitarra fue precedido de una 
época de gran esplendor durante 
los últimos años del siglo X V I I I 
y principios del X I X de la que se 
conservan abundantes composi-
ciones de varias escuelas y, sobre 
todo de la española, que culminó 
en el gran Femando Sors. La pre-
sencia de ,1a guitarra en la sala de 
conciertos no es, pues, nueva. Ello 
no resta mérito alguno al grupo 
de artistas que en la actualidad 
luchan con la indiferencia y los 
prejuicios del público que, en ge-
neral, queda sorprendido desu ele-
gancia y depurada personalidad. 
Este renacimiento, iniciado por 
el genial Tàrrega, continúa pro-
duciendo sazonados frutos en los 
actuales cultivadores, entre los 
que ocuDa un honroso lugar el 
aistinguido artista que el domin-. 
go tuvimos ocasión de oír en Pa-
risiana. 
El desevolvimiento actual de 
la guitarra alcanza un grado ele-
vadísimo, tanto que, desde hace 
algunos años, ha logrado desper-
tar el interés de eminentes com-
positores que la ofrendan delica-
das obras de su inspiración. (Fa-
lla, Rousel, Moreno Torroba. et-
cétera); unamos a esto la incorpo-
ración a los modernos repertorios 
de abundantísimas obras de la 
época de Sors y otros repertorios 
más antiguos todavía, seleccio-
nados de la copiosa producción 
de los vihuelistas y lautistas es-' 
pañoles, franceses e italianos y 
tendremos una aproximada idea 
de las actuales posibilidades de 
este bello instiumento. 
El guitarrista Calleja consiguió 
despertar la admiración y efusión 
del público, que aplaudió admi-
rado su prodigiosa labor. El pro-
grama escogido por el artista, am-
plio, en el que se hallaban repre-
sentadas las principales escuelas, 
tanto la música clásica como las 
modernas en sus variadas tenden-
cias, pudo mostrarnos la flexibi-
lidad del temperamento artístico 
de Calleja. - f l 
Mendelssohn, Beethoven, Cho-
pin. Schummann como represen-
tantes de la primera, dichos con 
\A seriedad y sobria pondera eró n 
queVequieren; Albéniz, Granados 
y Malats entre los españoles y «es-
pañolistas» por así decirlo, expre-
sados con garbo, soltura y fina 
elegancia, no exenta de cierta 
majeza popular. Causó la admi- i 
El vuelo de Franco 
Madrid, 24-10 mañana. 
«A pesar de que una agencia 
extranjera facilitó todos los deta-
lles a la prensa del amaraje del 
hidro del comandante Franco, se 
sabe oficialmente que dicho avión 
no ha llegado a las Azores. En su 
busca ha salido un destróyer por-
tugués y cuatro españoles de la 
base de Galicia además de las es-




Madrid, 24-12 mañana. 
«Afirma el vapor «Magallanes» 
que ha recogido un radio del bu-
que inglés «Greelolen» diciendo 
que a cien millas de las islas Azo-
res se encontró un.hidro sin t r i -
pulantes destrozado. Una comi-
sión de aviadores visitó al emba-
ador de Inglaterra para rogarle 
que si en Gibraltar hay buque 
porta-aviones salga a buscar a 
Franco y compañeros. También 
se ha ordenado que salgan de El 
Ferrol cuatro destroyers y dos 
trasatlánticos. Enorme ansiedad.» 
Año I I . NümTj 
EÏ conde de Roma 
nones hace impor- j 
tantes manifes-
taciones 
El conde de Romanones, inte-
rrogado por un redactor de «El 
Liberal», ha dicho que desmintió 
las declaraciones que hizo a un 
periodista bordelés por haber ter-
giversado éste varios conceptos. 
Sigo tan liberal —dijo— como 
siempre, aunque ahora no séá 
moda. Respecto a la llamada vie-
ja política dijo que en ella flore-! Compañía de Radio como la de 
cieron muchós hombres íntegro^ | Transradio continuaban sin noti-
y eminentes, cuya obra no lució.l cias del hidro de Franco. No se! 
a causa de obstáculos tradiciona-, teme por la suerte de ellos toda I 
I 
les; a pesar de lo cual, el pueblo, vez que no hay borrascas ni tem-1 
olvidando esta circunstancia, exe- pestades en el Atlántico. El ser-' 
era personalmente a determina-1 vicio meteorológico nacional de-
dos hombres de la política. | cía que desde Horta a las costas 
Estima, como Bergamín, que | americanas dominan vientos f!o-
el problema político más funda- ¡jos del Este (contrarios a la ruta 
mental es la sucesión de la dicta-'j de los aviadores) y por el meri-
dura, a lo que no se puede llegar diano 45, vientos del Sur y Sures-
sin la formación de grandes gru-1 te de unos 30 kilómetros por hora 
CONTINÚAN LAS PES-
QUISAS PARA ENCON-
TRAR A FRANCO 
Madrid, 24,—Esta mañana, 1. 
DESDE HIJAR 
(POR TELÉGRAFO) 
EN UNA RIÑA RESULTA 
MUERTO UN HOMBRE 
POR SU SOBRINO Y ÉSTE 
H ERIDO GRAVEMENTE 
POR SU TIO 
El domingo a Ins dos de la tarde 
en la partida de Suso, término muni-
cipal de Vinaceite, cuestionaron Ani-
ceto Royo Elias, de 50 años de edad, 
y su sobrino Teodoro Bielsa, de 27, 
casados, agrediéndose y resultando 
muerto en el mismo campo donde 
trabajaban el Aniceto, a consecuencia 
de heridas de arma blanca en el pe-
cho, espalda y cuello y numerosas en 
la cabeza y en distintas partes del 
cuerpo producidas con un rastrillo de 
recoger la mies que estaban segando, 
y Teodoro herido de gravedad de va-
rias lesiones causadas con un cuchillo 
por su contrincante. 
' Tanto el tío como el sobrino perte-
necen a las principales familias del 
pueblo de Vinaceite, cuyo vecindario, 
por este hecho, se halla consternadí-
simo. 
El Juzgado de Instrucción de Híjar, 
salió para Vinaceite a la práctica de 
diligencias y ordena:- el levantamien-
to del cadáver, al cual se le hará la 
autopsia.' 
La Benemérita ha detenido al padre 
y a un hermano, mudo, del Teodoro. 
Ignóranse las causas de la reyerta, 
pero se supone que han sido cuestio-
nes de interés de familia. 
EL CORRESPONSAL. 
D r . G i m e n o 
IN/IEDIOO-OGUL·ISXA 
Varias noticia. 
Berün, 24.^El canciller 
llar ha entrado en perioV : 
gravedad. ^ 
CARTA AL CARDENAI 
^ASPARRI L 
Roma„24.-SuSant1dad el P, 
pa ha escrito una carta al Card 
nal Gasparri reafirmando los con" 
ceptos emitidos a raiz del discuT 
so de Mussolini sobre el pací 
de Letrán. 
DICE «EL D U R i o DEL 
EJÉRCITO» 
Madrid, 24.~-Cesa el delegado 
gubernativo de Palència, coman-
dante de infantería Pedro LueiT 
go. Idem de Valencia, José Olml 
Medina. 
- Disponiendo que desempeñe 
el cargo de ingeniero, el coman-
dante de la Comandancia de Fe-
rrocarriles .coronel José Gar 
Ben i tez. reía 
San «Juan €5. Teruel 
pos políticos. 
Después hizo comentarios acer-
ca del triunfo de los laboristas in-
gleses y de los Pactos firmados 
entre ia Santa Sede e Italia. Tam-
bién dijo respecto a la reunión 
del Consejo de la S. de N. que es-
ta Conferencia debía celebrarse 
siempre en Ginebra y que los 
hombres verdaderamente repre-
I sentativos no deben ponersé cons-
I tantemente en contacto con las 
i gentes. ï ' g l w \ I 
Resultado de los 
partidos de fútbol 
Madrid, 24 . -E l resultado de 
los partidos de fútbol correspon-
dientes al torneo de ligas, que ya 
ha perdido el interés, es el si-
guiente. 
En San Sebastián, Real Socie-
dad 5, Europa 4; en Madrid, At-
híétíc de Madrid 7, Deportivo Es-
pañol 1; en Bilbao, el Athletic de 
Bilbao 2, el Real Madrid cero; En 
Barcelona el Real Unión cero, el 
Barcelona 4; En Santander el Ra-
cing de Santander 5, el Arenas 1. 
predicción 
ayer. • 
tud. Ha salido de Mella un hidro 
«Júpiter» hacia la Azores. De la 
base de Atalayón han salido otros 
que alcanzaba hasta | pero sólo tienen 450 kilómetros 
I de .radio de acción. El trasatlánti-
leed £ 1 1 
En el Ministerio de Marina se 
ha ordenado que estén prepara-
dos oara salir al primer aviso de 
Cartagena, 4 submarinos. No se 
ha confirmado la noticiado que un 
buque inglés encontrara los res-
tos de un hidro sin tripulantes. 
En el aero-club los aviadores es-
tán ávidos de noticias. El agrega-
do naval de Italia se ha ofrecido 
a ir en su busca, pero no se ha 
aceptado porque su hidro sólo 
tiene un radio de acción de 1.000 
kilómetros. El oficial de comple-
mento señor Navarro se propone 
ir a Barcelona para salir pilotan-
do un «Savoya». Las estaciones 
de radio de Halifax comunican 1 
que darán toda clase de noticias 
que tengan, inmediatamente. En 
Lisboa circuló unv rumor basado 
en una información de la agen-
cia Reuter de que Franco y sus 
compañeros habían arnaradu en 
la isla de San Miguel del grupo 
de ías islas Hormigas separándo-
les de Horta :Í(X) kilómetros. En 
Nueva York, que se tenía por des-
contado el triunfo de los españo-
les, la ansiedad es enorme. La si-
tuación que daba el buque inglés 
del hallazgo del hidro era de" 23 
grados de longitud y 39 de ¿ati-
po «Marqués de Com'llas» que 
debe estar a la altura de las Azo-
res hará pesquisas para averi-
guar el paradero de Franco, El 
crucero portugués «Vasco de Ga-
ma» confirmó la noticia de la lle-
gada a las Azores de Franco. Pos-
teriormente han comunicado que 
de Punta de Gabba salió una ca-
ñonera en busca de los aviadores 
INCENDIO DE GASOLINA 
|POR EL SOL 
Linares, 24. —Se ha conseguido 
extinguir el incendio de 50.000 
litros de gasolina que había en la 
estación en tres tanques y que fué 
originado por ei excesivo calor 
solar. Las llamas alcanzaron una 
altura de 30 metros elevándose la 
temperatura en toda la población. 
Hay varios heridos. 
NUEVO DELEGADO DE 
HACIENDA 
Cuenca, 24.—Ha sido nombrado-
Delegado de Hacienda en Cuen-
ca, don Salvador Herrera Gimé-
mez. H % 
MUERTO Y HERIDOS 
EN CAPEA 
Huelva, 24.-En el pueblo de 
San Juan de Puerto en una capea 
de vacas hubo un muerto y va-
rios heridos, algunos de grave-
dad. 
ESTELLA EN SEGÒVIA 
Segòvia, 24.-EI marqués de-
Estella estuvo, en ésta visitando 
el castillo de Castilmoro y el mo-
nasterio del Parral. Por ia noche-
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